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En nueslra nola anterior publicada en
esle acogedor periódico, manifestábamos
que el doce de Julio telldrfa lugar la Inau-
guración de la carretera que en lo sucesi·
va nos condujese al Monaslerio de San
Juan de la Pei\a; a la vez que merced a
las circunstancias del aclo, asl como las
que concurrlan en esta nuestra Ciudad, su-
plicáballlos la asistencia en el mayor 011-
mero posible de los jaqueses.
Con verdadera complacencia este Sin-
dic::lto hace publico su satisfacción para
conocimielllo de lodos cuantos contribu·
yeron a dar realce y solemnidad al aclo
del 12 de Julio en el monle Pano.
Jaca ha contestado al sincero llama·
miento dirigido por este Sindicato, contri-
buyendo con su presencia a los actos que
las organizaciones turisticas tle Ara2'ón
organizaron con tal motivo, dando ejem·
plo de .;::iViSlllO y de amor a su pasado.
Jaca ha sentido la trascemlencia del he-
cho, dando al mismo un tono verdadera·
lT'ente espiritual y evocador al hallarse en
conlacto Intimo con cuanto tué cuna y se·
de de nuestra nacionalidad.
Sindicato
C:e Iniciativa de Jaca
•••••••••
bronce. que le dan guardia de honor,
mientras centenares de diputados invaden
la plataforma. El cuadro es insuperable.
Abajo, el empedra~o de cabez3s des-
cubiertas que llenaba la plaza de las Car-
Ies y calles adyacenles; las músicas mili·
tares. las banderas desplegadas. las tro·
pas marciales bajo el palio azul de la tard{.
que declina en un ambiente caldeado de
aplausos de vltores de gritos delirantes,
aclamando a Es.paña y a la Rel1ública,
mientras los soldados pasan l::allardamen-
te y los jefes inclinan las espadAS delante
del Gobierno republicano.
Momento inenarrable }' horas de lace·
rante intensid"ld y de emoción hondd en
este dfa catorce de julio. pórtico de la
nueva era en la historia de una patria que
tiene la firme resolucibn de redimirse.
Luego una volación formidable elige a
Julián 8esleiro presidente de las Cortes
ConstItuyentes.
En la cumbre parlamentaria, una fuerle
inteHgencia y una vida austera. En los
esca"os, una legión de servidcres de la
República. En la calle, un pueblo \'Ibrante
del anhelo de salvarse. Ora el de hoy
grande. histórico, y de una profunda emo'
ción civil, molivo eficiente de toda una
vida.
PIlIMEIl ANIVEIlSAIlIO POli EL ALMA DEL SEÑOIl
ascual BOrClU y
que f"lIecl6 en Zaragoza el dfa 17 de Julio de 1930
El señor Alcalá Zamora se levanta El ha-
blar y entonces se hace el silencio. Sobre
su cabeza pende el micrófono que llevará
su palabra a todo el mundo.
Sacude la clara voz del Presidente una
vibración emocionada y comienza una
gran oración parlamentaria.
Otra vez la evocación del recuerdo mar-
tillea en nuestra memoria. Estos pál rafos
amplios y cálidos son comJ un eco en su
construcción rotunda e impecable de la
gloriosa tnbuna pretérita; acentos grandi-
locuentes de aquellus oradores Inolvida-
bles del salbn histórico reviven en este
hombre ingenuo que ofrece el sacnflCio
de lo~ tropos rulllantes a los deberes de
la sobriedad exigida por el cargo y por el
momento. Y aun cuando alguna vez un
arranque ]frico empujo la palabra hacia el
orador poeta, un freno de moderllldad
cuaja la sustancia en s'ntesis de confesión
y de esperanza.
Así tiene recuerdos para los constituclo-
nalistas. que lucharon contra Fernando
VJI como precursores de la República. y
ensalza el heroismo de los que la trajeron
y marca el cauce para conservarla.
Gran discurso que ha encendido OV8-
dones y vítores subrayados por la Cáma-
ra con vivas a la República y al Gobierno.
Luego éste se coloca en la escalinata
del Congreso, entre los dos leones de
00
. -- --
Lalltud: 42'· 34' • 14,38"
Lo.llJitud (.riental): 3'-0,8'.16,69"
Altitud: 817,70 metr.s al p,e de
la Catedral.
a los 41 aftos de edad, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Con solemnidad extraordinaria se cele·
brb el martes 14 la sesión de apertura de
las Cortes Constituyentes. Ha sido éste
un acontetimlento histórico. que la nación
ha presenciado con emoción intensa y lle-
na de fervor, con supremos anhelos de
que sea el prólogo de una sólida recons-
trucciÓn p¡¡trla.
En sus notlts de impresión parlamenta-
ria el Insigne periodista Darfo Pérez. dice:
Los ministros ocupan el banco azul ya
descoronado en medio de ensordecedora
salva de aplausos que la concurrencia les
tributa puesta en pie.
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
R. 1. P. ~~
~v
SUS apenados viuda doña Antonia Cebrián; hijos José Mari~ Pascual, Amparito, Antonia y Maria;
hermanos José y Maria; hermanos políticos Domingo, Maria, Mariano y Maria; tios, primos, sobrinos
y demás parientes
..........-
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les rueg:m tengan presente en sus
oracioncs el alma del finado y la asistencia a la función de su primer Aniversario, que tendrá lugJ.r
el próximo viernes 17, a las diez y cuarto. en la Parroquia de la Catedral, favores que agradecerán
sinceramente.
El Jubileo Eucarlstico del dfa 19 será aplicado por el alma dcl finado.


























Jacn ha contemplado estática el abandc
no en que se encuenlran los Monasterios
que fueron origen de tluestr" raza. heral-
do de nuestra civiliz'Ición. archh'o ~e
lluestra cultura, ternpl(" de nuestrO cora-
zón. forja de;nueslra tenacidad y C.Jflslan-
da baluarte contra el lIlvasor y precursor• •
de nuestra: unidad nacional, protestando
de la falta de aragonesismo al consentir
ver derruida su Covadonga.
Todas estas demostracfones del pueblo
jaqués ponen en prueba una vez más.
nuestra condIción elevada, corrohoran Sil
nivel cultural y denotan de un modo os-
tensible el amor a su historia de donde
qUIere aprender.
---
Entre otras de las cuestiones debatidas
por los señores asistentes con carácter
oficial a la inauguración de la carretera
que nos ocupa, fué una exposición dirigida
al Presidente del Gobierno provisional en
la que Dara saciar y remontar la cumbre
de nUE'stras nobles y sencillas aspiracio-
nes se solicitaba bajo los auspIcios del Es-
tado, la constitución del Patronato de
San Juan de la Pena, de caracter comple-
t..mente autonolllo y con patrimonio ini-
cial'liI base del monte de San Juan y de
ambos Monasterios, con amplias faculta-
dlts en cuanto se refiere al goce, disfrute
y aprovechamiento de dichos bienes. Di-
cho escrilo lo suponemos en poder del
Sr, Presidente del Consejo de Ministros y
e,UI redactado en los siguientes términos:
Exposición dirigida al Presidente
del ·Gobierno· provisional de la
Repilblica con motivo de la inau-
guración oficial de la carretera
al Monasterio de San Juan de
la Peña. en 12 de julio de 1931
Bl:cmo. Sr.
el monte y Monuterio anlilituo de San Juan de
la Peila, siruados en el término municipal de Bo-
taya, de la provincia de Huesca, fueron usufruc-
tuad<n por la Dipuladón Provindal hasla que ~
Real Orden del ,\'\inisterio de fomento de 18 de
Febrero de 1800. dictada de conformidad con el
Consejo de estado, dispuso puase el primero a
carjl;o de la administradbn forestal para su dis·
frute y aprovechamiento, ya que el segundo ha-
tila ludo declarado Monumento Nacional y enco-
mendado a la CGlnisión provincial de Monumen-
tos por Real Orden de 13 de Junio de aquel ailo.
Posteriormente, por Real Orden del ,"tinisterio
de Fomemo de 30 de Octubre de 19'20, fué decla-
rldo dicho monte. Sitio Nacional y afeclo a la
Junta Central de Parques Nacionales aunque si-
luiendo directamente a cargo aelln);eniero Jefe
del Dislrito forestal de Huesca; y el Monasterio
moderno enclavado también en el mism.>, por
Real Orden del Ministerio de Instrucción Publica
de 9 de AgOltto de 1923, fué declarado Monumen-
to Irquitectbnico·artistico y encomendado iguar·
mente a la Comisión provincial de Monumentos.
El monte Pano, enaltecido más tarde con el
1I0mbre de San Juan de la Peila. cuna de nuestra
naCIonalidad, con bellez.as naturales y atractivos
pIIisajes; el Real Monaslerlo construido en el sijl;lO
IX, sag-rado depósito de ilustres Reyes y Magna-
tu de Navarra y Aragón, ,Y¡onumento histórico
de primera mngnitud y modelo raro de arte ro-
mámco; y el Monasteno moderno edificado en el
siglo XVI, el.celente ejemplar barroco; constitu-
yen fuente de Inve,\ltip;ación para el hisloriador,
objeto de estudio para el artista y venero de ins·
plraclon para los poetas, asr como lUJ1:ar de pere-
p;rinación pars los turista!, siendo objeto de en-
tu.iasmo y veneraciÓn pElra los htJos de la noble
reR'lon arap;ane!R que desean se conserven en su
hermoso integrhlad.
Evitar el peligro de que se pierdan aquellas
precioSlls loyas para las generaciones venideras,
e. un deber nadonal que ha de redundar en pres-
ti¡tio de E.paila y en buena fama de los que lo
consigan, por lo que est<l Sindicato de Inidativa
y Propaganda de Aragón, considerftndo eJ.iguos
los créoJitos que el estado destina tl su conserva-
cibn. y recogiendo el anhelo de los aragoneses,
tiene el honor de IIOlidtar de V. e :
La creaclbn de un Patronato con la denomina·
ción de San Juan de la Peila, constituido con
¡>enonas de notorio relieve en la arquitectura., en
el arte y en las letras, y de representación social
en AraQ"ón, que se encargue de la conservacibn
JI administraCIón de aquellos bienes y fomenten la
obtención de recursos JI donaciones para dicho
ebjeto. con sujedón a las reglas siguientes:
PRIMeRA.--EI Monaaterio de San Juan de ilI
P.n.a, lito en término municlPlll de Boltiya, de ilI
provtncia de Huesca declarado Monumento Naclo-
nlil por Real Orden de 13 de Junio de 1889:t el
Monasterio moderno del mismo nombre próxImo
al anterior, declerado monumento arquitectónico-
artlstico por Real Orden de 9 de Ap;o.to de 1923,
ambos a CRrgo de la Comisión provincial de Mo-
numentos. aal como el monte del Estado de igual
denominación donde aquellos se encuentran en-
clavados \' que fué declarado Siti!) nacional por
Real Orden de.J) de OClubre de 19'20, afecto a
Junta Central de Parquet Nacionales y directa-
mente a cara:o del Ingeniero Jefe del distrito fo-
restal de HUe<JC.8j 3e encomiendan a un Patrona-
to denominado de San Juan de la Pella. el cual
funcionará como entidad especial distinta de
aquellO!! orJtBnismos.
SEGUNDA.~Constituinlin el Patronato, un
Presidente. doce vocales natos y seis vocales co-
operadores. Dichos cargos serán gratuitos JI so·
lo tendrán derecho las persona. que los desempe-
i1en a los gastos de viaje. que se fijen por el Pa-
tronato en el Reglamento para su régimen in·
terior .
TERCERA.-Para el desenvolvimiento de las
iniciativas de este Ptronato. presidir sus eeaio-
nes. ostentar su representación en todo acto o
relacibn con tercero y comunicación inmediata
con los poderes pubilcos y con la Autoridad pera
llevar a la práctlca los acuerdos que aquel adop-
te, se conferirá la presidencia del mismo a perso-
na que se haya distinguido pot'" 8U entusiasmo y
apoyo en favor de las artet o de las letras. lIien-
do nombrada por la presidencia del Consejo de
Ministros.
CUARTA..-Senlin vocales natos, los Prest-
dentes de las Diputacionetl de Huesca,' Zaraa:oza
y Teruel. el Alcalde Prelldente del Ayuntamien-
to de Jaca, el sellor Obispo de la Diócetis de Ja-
ca, el seilor Director de la Residencia de estu-
diantes de Jaca, el Ingeniero Jefe del distrito fo-
restal de Hueaca, el Delegado reJI.:ional del Patrq-
nato Nacional del Turismo, el Pl'eaidente de la
Comi8ión provincial de Monumentol de HueJCa,
el Arquitecto provincial de Huesca, el Presidente
del Sindicato de Iniciativa de Jaca JI el Presiden-
te del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
ArBR'Ón. que tendrán a su cargo la direccibn téc-
nica de las obraa y mejoras llue se realicen en el
monte y en los edificios, con arreglo al criterio y
planes del Patronato, formulando los oportunos
proyectos que serán somettdos a la directa apro-
baCIón de los Ministerios de Fomento e Instruc-
ción Publica respectivamente sin otro triUnite.
QUINTA.-Serán vocales cooperadorea, perso-
nas competentes en los diversos ordenes de acti-
vidades técnicas que a los Monasterios y monte
de San Juan de la Peila conciernen.!. y que lleven
además la representación de la. corporaciones
interesadas en la conservación de aquéllos; sien-
do propuesto por el Patronato y nombr8dos por
la Pre~idencla del Conaejo de Ministros.
SEXTA.-EI Patronato podrá delegar en el
Presidente, y esle a su vez en el Vice-presidente
elegido por aquel en la primera reunión que cele-
bre, el todo o parte de 8U8 atribuciones para
cualquier caso concreto. DesignarA también de
entre los V o cal e s uno que eiena el carli!:O
de admistrador, el cual queda autoriz.ado para
efectuar todo. los cobros y peltos consecuencia
de los acuerdos del Patronato sin otra interven·
ción que la del Preaidente rindiendo después
cuentas a la Corporación. que a su vez se con·
vierte en cuentadanla, con relación a los Minis-
tros de Instrucción Publica JI Fomento para loa
efectos legales.
SEPTlMA.-Habrá un secretario, nombrado
por la entidad. encargado de velar por el cum-
plimiento de 108 acuerdos del Patronato allegar
cuantos elementos de información sesn umes y
divulgar por todos medios el meJor cllnocimiento
de aquellO! Monumentoo y Sitios Nacionales.
Este cargo será retribuido alijl;nt.ndosele por el
Patronato la gratificación que estime oporluna y
que figurará como gasto en sus presupuesto•.
OL.'TAVA.-Corresponderá a este Patronato
de San Juan de la Pefla: la percepción e inver-
sión de los fondos del mismo; establecimiento de
las reglas más convenientes para Il' conservacibn
del monte, Monumentos y edificios y 'u régimen
con el publico evitando eJ:plotaciones industriales
o hechos incompatibles con el concepto artllitico
de aquellos; la aprobación de los proyectO! de
reparación y melora queel monte o Monumentos
se fprmulen por el Ingeniero de Montes y Arqui-
tecto, vocales del mIsmo para su remildón a la
definitiva aprobación de los Ministerios de Fo-
mento e Instrucción Publica; el nombramiento y
separación del personal retribuIdo que figure en
los presupuesto; procurar la concurrencia de tu-
ristfts, mejorando los medios de comunicacibn y
alojamiento, celebrando fiestas ~ espectáculos
que en d~terminad8!l ~pocas convlertsn aquellos
lugaras en sitio de artfstico recreo y airvan de
atracción a los visitantes, organizando conferen-
cias y redactando gulss descriptivas; y en cuanto
se refiera a custodta, vigllancla, conservación
y propaRanda de aquellaa bellezas artlslicas y
naturll.les,
NOVENA.~Lo. fondol del Patronato estarán
constituidos por los créditos que el estlldo con-
ceda de los presupuestos de Pomento e Instruc-
ción Pública para el monte y Monumento; por
las donaclouea ~ue reciba de Corporacionea, en-
tidades o particularesj por los recurso8 que ob-
tenga mediantetl npoatclone8 o certámenes de
caracter artistico o literario; y, por 101 que pro-
d~zca la administraclón de 101 blene. propios del
mismo.
DeCIMA.-De todOllIol fondos qua le obten-
tan, redactara 1... cuenta. el vocal administrador
con el Visto Bueno del Presidente sometie.ndolas
a la aprobación del Patronato y remitibdola.
después al Tribunal Supremo de tuclenda Publ!-
<a.
UNOeCIMA -El Patronato de Saa JUUI de •
Peila se Iulrá cargo de los edificios y terrenOl del
Estado que Iuln de hallarse balo IU administración
mediante inventarto detallado, en el que se i.án
anotandO la. modificaciones que produzcan el curo
10 de la gestión realizada por el mismo.
DUODeCIMA.~ en el plazo de tres me8eli, el
Patronato someterá a la aprobacibn de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, mediante in(or-
me de los Ministros de Fomento e Instruccibu
Pública. el Reglamento para el réftinen interior
no obstante lo cual, podrá aquella sdoptar las
medidas que estime conveniente en relación con
las disposiciones que anteceden.
Es gracia que esperarnos obtener de la rectitud
JI amor por Aragón de V. E. cuya vida guarde
Dios muchos aftos.
San Juan de la Pella a doce de Julio de mil no-
vecientos treintay uno.
Editado por el Sin'1«:oto rk ItllcialiDa,jaco
Tarlsnw del Alto Aragótl
StndlcoJo tú InicJQJiDo!J PropoZcurdo d~ Arazdn
.'.
Percatados todos del abandono en que se
encuentran el Monasterio nuevo de San
Juan de la Pefta y para poder contener su
ruina total. abriose suscrlpción en aquel
lue:ar histórico, con el fin de que con su
importe hacer una nueva techumbre que
Impida y detenga la acción destructura
de las c1guas y tiempo: con tal objeto este
Sindicato encabe.zólista para su continua-
ción en Jaca y su partido; y por tanto que-
da abierta al amante de Aragón y de su
pasado suscrlpcion en nuestras oficinas de
la Casa Consistorial encabezándola este
SINDICATO DE INICIATIVA con 100
pesetal. -- -
Siguiendo el plan de excursiones acor-
dado para el presente verano, el próximo
domingo dra diez. y nueve se verificará 11iI
de las .GRUTAS DE VILLANUA •. Pre-
cio ida y vuelta 2.50 pesetas, Hora de sa~
lida a las 15 de la puerta de la Oficina de
Información; regreso Bias t8. Los socios
del Sindicato tendran un beneficio en los
derechos de entrada a las Grutas del 50
por lOO. Detalles en la Oflclna de lofor·
meción de e.te Silldkato.
LA JUNTA
Joca-14·7-31- .
EL DOMINGO, EN SnN JUnN DE Ln PERn
Inauguración
de la Carretera
El domingo último se realizó la anun·
ciada inauguración de la carrelera de ac-
ceso al Monasterio de San Juan de la Pe·
ña, monumento nacional y cuna de Ara-
gón. Resultó un acontecimiento exlr80r-
dinario y un exilo absoluto para sus or-
ganizadores los Sindicatos de Iniciativa
de Zaragoza y Jaca y la Sociedad Turis-
mo del Alto Aragón, de Huesca.
A las tres de 18 madrugada cometlzaron
los autobuses de Jaca a transportar viaje-
ros sin interrupción hasta las once. De
Barcelona llegó una nutrida representa-
ción de los aragoneses residentes en aque-
lla ciudad. al frente de ellos don IsldOlo
Comas. De Huesca vinieron el alcalde,
sei'lor Carderera: jefe de Obras Públicas,
senor Gómez de .vtlasco; ingenieros se-
nares Méndez, autor del proyeclo de la ca·
rretera. que recibió muchos plácemes por
el magnffico tra'7.ado; Jlmé:nez del Hierro,
Armlngol, Cuevas; presidente de la Cá-
mara de Comercio. seftor Gascón de Go-
tor; presidente de la Comisión provincial
de Monumentos, seftor Caltejón. y otros
muchos. De Zaragoza, los miembro. del
Sindlrato, representante del Ateneo, se·
i'lor Garcfa-Arisla; catedrático sel'lor Ro-
tBlOlano, Prensa y otral representacio·
nel.
Pué muy notada la ausencia de las tres
Diputaciones provinciales aragonesas que
hablan sido invitadas al solemne acto.
IJe Jaca se trasladó a San Juan de la
Peña el c(¡mandante militar, la mayorla del
vecindario, mAs los profesores de la Re-
sidencia universitaria señores Miral, Pa-
bón, Riba, Del Arco, Monresl y Vallejo,
y los alumnos extranjeros.
Los pueblos circunvecinos dieron gran
contingente. Varios miles de almas se con-
gregaron el dia 12 en la espléndida plani-
cie plOatense; baste decir que el número
de automóviles llegados ascendió a ciento
ochenta, de ellos. treinta autobuses. Por
eso, la 8nimación fué inusitada, el cuadro
pintoresco por demás, y la admiracibn de
los visitantes ante el excepcional paisaje
y el singular monumento, constante.
El Orfeón y la orquesta de Hue.ca ob·
tuvieron un triunfo resonante, sei'lalado,
reconocido por todos, aun por Jos más
exigentes en materia musical. La ejecu-
ción de las obras, tanto durante la misa
celebrada en la iglesia alta, como en las
composiciones cantadas en el claustro del
monasterio antiguo, fue cuidada, matiza·
da y dirigida con tino por don José Maria
Lacasa, hasta arrancar de tantos cientos
de oyentes ovaciones continuadas y sin·
ceras.
Ya al final de la misa se iniciaron uno!
aplausos que no pudo reprimir la sanlidad
del lugar: pero dond~ la emoción subió de
punto fué en el claustro bajo. en donde
las notas wagnerlanas de Parslfal, Lohen-
grin y Tannhausser resonaban majestlto-
samente en el enorme dosel de la plfta.
Sobre todo, la ejecucion del coro de pere-
grinos, de Tanhhausser, fué algo in.upe·
rabIe que a muchos arrancó Illgrimas.
También el eGloria al Senor., de Beetho·
ven, resultó magnifico,
La masa coral oscense debe de llevar
su arte depurado a otras poblaciones, en
la seguridad de que repetirá el éxito de
ayer.
Dirigieron la palabra en el monasterio
bajo, el señor Comas y el doctor Miral,
en tonos de aragonesismo y de enltación
de nuestros valores.
Después del banquete oficial con Que
los Sindicatos organizadores obsequiaron
a las personalidades invitadu (alcalde ~
ingenieros mencionados, seftore. Mira!'
Castejón, Del Arco, Mur, Comas, coman-
dante militar, Lacasa yotros) se cambia-
ron impresiones encaminadas a proteger
y conservar aquel venerando lugar,'el:po~
niendo su opinión los reunidos, concreta-
da en una exposición que se acordó ele-
var al Presidente del Gobierno, pidlemto
la constitución d~ un Patronato de Sin
Juan de la Peña. Y se inIció una suscrip~
ción para evitar la inminente ruina de la
gran iglesia aUu, la cual será continuada
en la Prensa regional y en la colonia ara·
gonesa de Barcelona. 8 la cual deben d~
concurrir cuantos estimen nuestras glorias
seculares.
En resumen; una fiesta Inolvidable, sin
precedente en Aragón, de alta espirituali-
dad, a la cual se asoció el pueblo con el
mayor entusiasmo; un acto de re.urgl~
miento y de aragor.esismo noble, apollll·
co y serio.
"-
Per~na pnictlcl en encua-
delJL~lón ofrece 8
u.ted sus ser. 1 a seguridad que
ha de en rer en'S.U5 encer¡os. prontl~
lud, mero yeconomR.:--












































































Intereses ~se abonan en la Central,
Sucursales:
Cuentas corrlenlea .. la vid•..... 2112 "L enul
Imposicionee a plazo de 3 meses... 3 '14 "L 1UIu1
Imposiciones a pino de 6 metes••• 4 "L anual
Imposiciooea .. plazo de t .ilo .••• 4 114"1. U ....
TI•. Vd>. de R. Abod. M.y. ~ - ....
Banco de Aragon
ZA.RA ",CZA.
Sociedad Anónima fundada en l~
PrestamoJ Hipotecario. por cu.ata dll
LlBR,ETAS
CAJA DE AHORR,OS AL ~ por 100
DE INTER,ES ANUAL
Para el Sábado 18 anuncia J. Ale&rfl
Juvenil, una brillante verbena que le cele·
brdrá en sus locales del.Parque Espafta.,
a beneficio del proyectado monumenlo I
Galán y Garcfa Hem4ndez.
SUCURSAl.ES: Alcan.Iz, Almaún, Atiu, Ayps.
be, Balaguer, Barbaatro, Bur¡:o d. 0-.
Cal.tayud, Caminreal, CarlfleM, Ceape, De·
roca, Ejea de loe Caballeroe, Pr'I" H~.
Jaca. Lérida, Madrid, Mollna de ArllÓO.
Monzón, Sarlflena, SeK'orbe. SicUeau, So-
'¡., Tarazona, Teruel, TortOM J Valncir..
AcaItNCI"'IEN ACEMUZ
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
A petición propia ha sido destinado a
prestar sus servicios a la Glrc.el de Partl..
do de Sevilla. el jDven e inteligente vl&l·
lante del Cuerpo je prisiones don Gabriel
Morales que hace algún tiempo prestaba
en Jaca sus servicios.
ca. Al felicitar a los nuevos e.poIOI, la
deseamos grata estancia en J_c., donde
con tantas simpatlas cuentan.
Al Teniente Coronel Don Joaquln Ro-
drlguez Mantecón, como primer Jefe de
esta Comandancia de Carabineros, le han
sido giradas 98.500 pesetas para que las
distribuya entre las familias del carabinero
don Manuel Montero Lanuza y chauffer
don Eugenio Langas Periel. vfctimas de
los sucesos de diciembre úllimo.
Procede aquella cantidad de la sUlCri~
ción iniciadH por .Prensa Espa"o~~ y eEI
Debate. o raiz de los suceSos.
Deseamos que este material socorro
sirva de alivIo en su dolor a las mencio-
nadas familias, y con este motivo le reite-
ramos nuestro mis sentido pésame.
•
Ollcina de cambio de mone-
da en la estación Internaclo·
nal de Canfranc.
BfiNCO NIPOTECftRIO DE ESPAftn
~acetillas
Ayer mañana, en automóvil, llegó de Vito-
ria a Huesca D. Ramón López Andueza.
designado recientemente por el Gobierno
Provisional de la República para hal:erse
cargo del mando de esta provincia. va-
cante por la dImisión presentada por el
anterior titular don Victoriano Rivera,
qUIen ha tenido que renunciar el mando
de la provillcia por encauzar sus activida·
des en otro orden de la vida.
El nuevo gobernador civil fué cumpli·
mentado por el personal del Gobierno y
saludado por las autoridades, haci~ndose
cargo dé la provincia.
Por la tarde, don Ramón López Andue·
za fue a visitar las tumbas donde reposan
los restos de los capitanes Galán y Gar-
cla Hernández, depositando, en ofrenda
de respeto a quienes cayeron vfctimas de
su ideal. unas magnificas coronas de f10'
res naturales.
Deseamos al nuevo gobernador civil
grata estancia entre nosotros, y esperamos
una labor fecunda en todos :os órdenes
para esta provincia de Huesca que vive
momentos Je gran interés para su eco-
nomla.
Los diputados provinciales señores Na·
varro, de Jaca y Valdivia de Barbastro,
presentaron dfas pasados la dimisión de
sus cargos al señor Gobernador Civil de
la provincia.
El ministro de la Guerra ha firmado un
decreto suprimiendo la escala de reserva
y retribuída en todas las Armas y Cuer·
pos a excepción de los Cuerpos de Guar-
dia civil y Carabineros.
La oflcialidad de la reserva retribuida
que se halla actualmente en aClivo, pasa-
rá a formar parte de la escala activa, ocu-
pando el lugar que le corresponde por su
antigüedad en el escalafón.
Se declaran subsistentes la escala gra-
tuita y la de complemento. pero estas úl·
timas pasarán a la escala gratuIta.
La escela de reserva de Sanidad que-
dará restringida porque los que la forman
no cuentan con Utulos profesionales para
pasar a la escala activa.
En lo sucesivo los suboficiales no as-
cender811 a oficiales de la reserva. excep-
to en Itt Guardia civil y Carabineros.
Las clases de tropas que deseen pasar
a oficialelS habrán de realizar sus estudios
en las Academias militares, excepluando-
se las de Sanidad militar. Guardia civil y
Carabineros.
Por gestión de nuestro diputado don
Arturo Navarro y a petición del Ayunta-
miento de Jaca. la Diputación Provincial
de Huesca ha acordado subvencionar dos
camas para enfermos pobres en la .Clfni-
ca Santl!. Orosia) de esta ciudad.
Han fijado en esta ciudad su residencia
los señores don Justo López Mejlas. ilus-
trado oficial de lnfanterfa y su bella seña-
r. Asunción ZRborras Acln. cuyo matri·
monio se celebró hace unos dles en Hues·
En el kilbmetro 6 de la vla de Jaca a
eaniranc, luvo la desgracia de c;ler a la
v\a. desde la máquina, el fogonero del tren
287, Miguel Camas fernández, que por






























Pone en conocimienlo del público
el traslado de su eglablecimiento y la-
J'"N'diH:[at~rla y reloierra a la calle'ilIJurnv, pral., casa don·.. an_ nltaladcJ 10:1 Almacenes de
Santa Orogia, y a los Sres. Dentistas
ofrezco mis servicios pdr8 la cons-
trucción de toda clase de dentaduras








Esquina B Gran Vla _'Tocio Confort"", Fren-
te al "'nlucio de la Música = Precios: establea,




Don Lucas Lidon, vicepresidente del Cen-
Iro Aragones de &rcelona.............. 100
D. Rafllel Clarilllón, de Zaragoza.......... 25
O. OomlnJ;to Mira!....................... ID
D. Mariano Cardcrera, Alcalde de Huesca 50
D. Ricardo del Arco........ 25
O. FederiCO J imén~z del Hierro, Ingeniero.. 25
D. Albt:rlo Mende~, Ingeniero direclOr de
la cllrrelera......•..•.••..........•....
D. Juan Camón .
O. l~idro Comas Macanilla, de Barcelonll ..
D. Emilio Jover Aguiltlr. 'l ••
D. Jose Haca Comas » 'l ••
D. Santos Coarilsa, presidente de Turismo
del Alto Aragón 50
$indicalO de Iniciativa. de Jaca........... 100
D. GreJ;torio Castejbn, presidente Comisión
de Monull\entosde Huesca.... .... .•.•. 50
D. Luis Gascon de OOlor, presidente de la
Cámara de (;omercio de Huesca. ... .•.. 25
D. Enrique de lag Cuevas, Ingeniero Jefe
del Distrito ForestaL ..
o. Luis Mur ...••...•..•..•....•..••....
Grandes baile!.! [os jueves po~~he; vlerne!,
larde; domingos. larde y . En el mis-
mo se 8irven BocadiU~ hocoLates,
Cervezas. Cafe"y-icores.
ENTR~IBRE
para lada persona !1l8 de edad 109 dlas y ho-
raa que no haya bailes e.lpecfáculo~ pilbllcos.
Alarlan...' Uoro
D. Félix Aso, de COnfranc ..
D. Julio Lacasa, de Jaco .
D. José Maria Campo. de Jaca ......•. , ..--
SUSCRIPCION PARA LA CONSER-
VACION y RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS DE SAN, JUAN DE LA PE-
NA. INICIADA EL DIA 12 DE JULIO
DE 1931 CON MOTIVO DE LA GRAN-
DIOSA FIESTA INAUGURAL DE LA
CARRETERA QUE LE DA ACCESO.
Sres Hijos Lacaaa Ipilms, de Jaca ..•.....
D. Eduardo Cativiela, presidente del SI P A
D. Angel Aspiroz, de Jaca ..
D. JUSIO Liesa, presbilero .••.••........• ,
D. Albino Onlil'wno, presbilero...•.•..•..
D. Félix Oliver, presb¡lero....••...•.•.••.
D. Puscual Cano. L>ireclivo del S.1. P. A.
U. José Maria Muiioz, de Zaragoza ..... ,.
D. Venencio Laln, de Zaragoza ....•....•.
D. José Ociavio de Toledo. de Zbragoza ..
D. francitlco Cano, de Zaragoza .
O. Anlonio Pcrales, de Z¡¡ragoza .
D José MOlis, de Zaragoza .
O. ellas \ illual"s, L>elegado en Huesca del
Toming Club .....•....••....•......•..





No~ p~rt¡cipa el Doctor Berit~ns
que como en alfos anten'ores
tendrd abierta durante el verano
g desde 'a fecha consulta para
enfermos de los ojos en su caSlJ
fh esta ciudad Mayor, nÚln. 35,
CARTA ABIERTA '
SOBRE SAN JUIoN PE
Sr. D. JUAN DE PATE~~OV
-5-
Senor mío muy distinguido y colega en
santo amor al cenobio pinalense: No tan-
lO por obligada t:orresfa como por 10 irre-
sistible del tema que V plantea en LA
UNlÓN del dla 2 del ar.lual. contesto gus·
toso su carta abierta.
Respecto a San Juan de la Peña casi no
Queda nada por escribir, pero sr mucho
Que hacer desde los LIlas lejanos en Que
Jos~ Maria Quadrado y Víctor Balaguer
-forasteros los dos- publicaron sus pá-
ginas henchidas de romanticismo. pero
u carde. con efusión envidiable. pasan-
do por la erudic.ión de Magallón Ximénez
de Embún y terminando por el ensayo del
firmante. mucho se ha dicho sobre el pa-
sado del célebre monasterio. Pero ahora,
Inaugurada la carretera de acceso, queda
en primer plano lo porvenir de San juan
de la Peila; futuro que a V. inquieta con
depurado espíritu patriótico. y que V.
atisba con tino.
Pero ... primum est oivere. deinde fi-
'osofare. Quiero decir con este sobado
lalinaj.o. que lo urgente es levantar en la
belJlsima planicie el albergue que hay que
empezar a pedir a grandes voces. Ahí de
los capitales aragoneses, tan medrosos.
Afrontemos la cosa con rudeza de la tie·
rra, y constitúyase la Sociedad anónima
Que hace falla. ¿Se hará? ¿Parará todo
en desahogos lfricos que se los lIe\'a el
viento? cm lo sa .. Si doce años ha costa-
do tener la carretera, aspiremos a que en
la cuarta parte del tiempo haya en aqueo
llas alturas un edificio amplio y decoroso
que retenga a los visilantes. Y en ese
edificio habrA-sI nos ernpeilarnos en ello
-un local suficiente destinado a bibliote-
ca y sala de lectura, al que es fácil apor-
tar la mayor parte de lo que ¡¡¡obre San
Juan de la Peña se ha escrito, vistas fo-
tograficn y fotocopias de algunos curio·
sos documentos pinatenses. Para uabajar
sobre esto debiera constituirse un pairo·
Ilato que recogie.se y encauzase iniciati-
vas. ¿Con qué personas? Con gente de
tesón. que no falla en Aragón aun cuan-
do parece que hoy vive un tanto aletar-
gado.
Ya ve V., anónimo y discreto comuni-
cante. cómo gloso. aunque deprisa, y des-
labazadamenle. las inicialivas contenidas
en su carta lo cual argu}'e que me com-
placen y las recoJo.
Cuando comenzó la campaña aludida
mas arriba, se hizo ante el altar mayor de
la iglesia alla de San Juan de la Peña. una
fofograffa. que conservo con dilección,
en la cual aparecemos varios amigos ja-
queses y oscenses prestando juramento
de defender las preeminencias singulares
del cenobio sin par, y de trabajar por su
relnvindlcación. A esa fotografia me aten·
go y a las cf)nsecuencias me obligo. Por
ello, y por consideracibn personal a usted
téngame a su servicio como su atento y
s. s. q. e. s. m.
IlICAIlDO DEL AIlCO






































CAMIONES DOS Y MEDIA TONELADASAUTOMOVILES -- 6 CILINDROS -- 14 HD.
El nuevl> OPEl 6 representa algo sensacional
en el mundo del automovilismo -una combina
cion de la velocidad. comodidad y técnica ame-
ricanas con 1::1 economia de los coches euro-
peos.
De cualquier punlo de visla, el ürEl 6 liene
ese algo de elegancia indefinibl~ del coche di·
señado con arle. Debido a la perfecta propor·
ció" de sus dimensiones. las carrocerias de ta-
dos los modelos responden perfectamente a lAS
eXIgencias de la estética moderna. La capota,
ligeramente bombeada. 'se une en airosa curva
con la parte lrasera, perfeclamenle acabada y
de indudable belleza. ---------
Tiene lo velocidad nece!aria para ensanchar
su campo de acción o para cubrir en menos
tipmpo t'1 qLe hoy ex piola usted ... ; tiene po-
tencia para transpCJrlar su carga, cualquiera
que sea el terreno, bueno o malo. llano o acci-
dentado... . Por su cualidad puede rodar con
toda regularidad dla Iras dla, mes tras mes....
Es eficiente. rápido. seguro. re¡zular; su econo-
mla de consumo e:¡: notable.... Es el camión




































Practico en mqllnol da pledrll y cllladro'
Ofrece al rliiIco de Jaca y pueblos del
contorno los servicios de molturación de
ladas clases de granos para harinas peni,
f¡cables y para piensos.
Servicio de arrastre a dlspol1clón del
publico con carro y c4mloneta • domicilio
del cliente .
Mutua Eleelra Jaque..
Papel de periódicos para envol·
ver A TRES PESETAS ARROBA










Receptor de Radio am~no lo más mo-
derno para oir losde~ de las Cortes.
Se garantiza la audicioQ¡;ialn interfE:rencias
producidas por otr~KOral, A prueba






AZON EN ESTA IMPRENTA.
M Od l•S taS Se necesita of!-elata y aprendiza
en el laller de Generosa Lópe¡.. Plaza Es'
trella n.O 1, 3.°. dere4:ha.-JaC8.
Se vende:
_'_u_,"__'_,_
TALLe..s: Plaza de la Estrella. a
.JACA





baratos .... , .
.. , . , .. . ,',... . las construye
# ¡¡
Omnibus, ~usel'l, Autocars y cualquier ca- •
~ ~
rrocer~ lujo con Ifnea~ esbeltas, 1M construye
o;;




LEA USTED .LA UNlvN.
;1Il11t IU"'-MllIll-'1IlI : __WI7'S" r
Se vende \n, casa de re·ciente construc-
ción con su ¡ardfn. en punto céntrico. In-
formllr3n en esta imprenta.
T S Por no poderlara paso atender se Iras-
pasa la casa de huéspedes de la ('alte Ma-
yor num. 20, 1..
Para tratar dirigirse..g hl misma casa.
,__""., ftMl·.1 m1lllll
E
Venta de coneJos de raza gi·ga"'e y ¡aulas para los
mismos. DirigIrse Paseo del Estudio cap





-e vende un'jacia g""-
.. yt( flmasar
pan, una ("ama de h¡erro'~m jergón. Di-
riQ"ir~e 8 esla impr,.nta. V
, Y
NOT A: Los interesados tendrán I-t O V ocasión de ver y probar el coche y el camión pudiendo dirigirse a esta imprenta.
<..: asa Se v 1" seftalada con
el Qún o -l de la Calle de
GIl ~rr{t"'" ~aR tralar dingirse a!a mis-
ma prlrrK.'r p~.
Dis.ñados por ingenieros americanos••• Con.trüi<:os en Europa.por expertos mecanioo••
J garantizado. por General Motor••
Venta I~--tasas sitas en esta
• ~ad de Jaca y sus
calle, ,\1ayor nuniboa 38, y 7 de Febrero
nÍlmero 6, se vt:~l.
Informará D ~-iriAnO Pérez Sarmtier,
. bogado, en Jctj
IIll' lijll illIJlit.IIlaIi 1~8lII1!lIl1~11l!IUlllllUllllllll1
"Ando 7T~f1 recit'll nacida.
..~. A ua Huerta Lamar-. -'lO ,
ft lIlIllllIlll 11ll1lll""1l IHUnlR IIIUiIUllllllIllll' IUlII~IIlIIMINllIDllII.
,\ uto'~ovl·1 Sed.. 5 pi,·
,,", ~ I zas. en buen
uso I.e ve." a todll prueba Dirigirse a
rllt••mr~.
<::s
11. ~(illll~lllllIlllIll, 111 ~II!1m IIlJllIIIllHftlllllll1~1l11 I'I'lnIlllllllfllln",' 11Ill
Yenta d. ,1l~lchoues y ""a
cl::llII'Modo en buen uso.
Dh¡~irse a eSla~nta.
';~I;;::¡;~:~"llIlIIl";";~~':';
Se artiendan cu~ campos, un huer~
'-on dos edificios. sijos en términos pe
1"" ~lJir:lglrse para dellrft!!; a esta imprenta.
